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Abstract:
The objective of this study is to investigate current situation regarding the
number of enterprise in Thailand. From 2015，Thai BOI (Board of Investment)
will switch its promotion policy to foreign countries. In particular, it will focus espe-
cially on promising industry. In the past, it has sought to accomplish a regionally
balanced development while differentiating its promotion policy by region.
We correct data from Thai industrial census 2007，which we can download via
internet. Using the data, we conducted nested ANOVA to test whether region af-
fects the number of the enterprise by type of enterprise, operation period, and capi-
tal class, proportion of foreign shareholder and existence of BOI promotion.
The results show in the following. First, other than BOI existence, region is
significantly affects the number of enterprise. Based on qualitative consideration,
distribution of enterprise is different between Bangkok and its surroundings and
others.
We concluded that disparity between regions still remains from a viewpoint of
geographic distribution. Besides, except for Bangkok area and its surroundings,
lack of variety of occupation exists. It is likely that these characteristics are one of
reasons why regional economic disparity and labor movement to Bangkok. It would
appear that the BOI (Board of Investment)'s political transformation may rational
to transform Thai economic situation.
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15 Manufacture of food products and beverages
16 Manufacture of tobacco products
17 Manufacture of textiles
18 Manufacture of wearing apparel; dressing and dyeing of fur
19 Tanning and dressing of leather;manufacture of luggage
20 Manufacture of wood and of products of wood and cork
21 Manufacture of paper and paper products
22 Publishing, printing and reproduction of recorded media
23 Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel
24 Manufacture of chemicals and chemical products
25 Manufacture of rubber and plastics products
26 Manufacture of other non-metallic mineral products
27 Manufacture of basic metals
28 Manufacture of fabricated metal products, except machinery
29 Manufacture of machinery and equipment
30 Manufacture of office, accounting and computing machinery
31 Manufacture of electrical machinery and apparatus
32 Manufacture of radio, television and communication equipment
33 Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches
34 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
35 Manufacture of other transport equipment




































































Df. Sum Sq Mean Sq F p
region 5 61 12.2 2.43 0.0341
region:industry 132 2353 17.83 3.551 2.00E-16
residuals 552 2771 5.02
Period
Df. Sum Sq Mean Sq F p
region 5 59 11.823 9.926 3.50E-09
region:industry 132 4096 31.027 26.049 2.00E-16
residuals 690 822 1.191
Capital
Df. Sum Sq Mean Sq F p
region 4 500.1 125.03 85.411 2.00E-16
region:industry 110 908.8 8.26 5.644 2.00E-16
residuals 345 505 1.46
Share
Df. Sum Sq Mean Sq F p
region 4 222.1 55.52 50.269 2.00E-16
region:industry 110 362.6 3.3 2.984 1.10E-14
residuals 345 381 1.1
BOI
Df. Sum Sq Mean Sq F p
region 5 92.9 18.573 2.66 0.025
region:industry 132 846.8 6.415 0.919 0.688
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